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iABSTRAK
Anton Bagus Sunarto Daeli, Pola Interaksi sosial komunitas Motor di
Komunitas Suzuki Thunder Koordinator Wilayah Cibinong. Skripsi.
Jakarta : Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu
Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pola interaksi
sosial komunitas motor di komunitas Suzuki thunder wilayah cibinong. Penelitian
yang dilakukan di komunitas Suzuki thunder koordinator wilayah cibinong selama
6 bulan dari bulan mei sampai bulan November di Cibinong, Jawa Barat, 2014.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif yang menggambarkan secara objektif suatu pola interaksi
sosial yang terjadi antara anggota komunitas Suzuki thunder kordinator wilayah
cibinong dengan lingkungannya. Lokasi penelitian berada di jalan tegar beriman,
Cibinong, Jawa Barat. Subjek penelitian meliputi 4 orang informan inti dari
keseluruhan anggota aktif koster korwil cibinong yaitu ketua, divisi hubungan
masyarakat, divisi safety riding officer dan anggota biasa. Pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis media.
Hasil penelitian adalah didapatkannya gambaran secara keseluruhan
interaksi yang dilakukan anggota baik dengan sesama anggota maupun dengan
pihak luar yaitu melalui beberapa bentuk-bentuk yang digolongkan menjadi dua
yaitu proses asosiatif dan diasosiatif. Dalam proses asosiatif ada kerjasama dan
akomodasi. Sedangkan proses diasosiatif ada persaingan, kontravensi dan
pertentangan. Solusi pemecahan masalah baik yang terjadi di dalam komunitasnya
sendiri maupun dengan pihak luar adalah dengan cara musyawarah dan mediasi
untuk mencari jalan keluar yang terbaik terhadap masalah-masalah yang terjadi.
Selain itu juga hasil penelitiannya adalah adanya suatu bentuk pendidikan non-
formal dalam komunitas motor koster korwil cibinong. Bentuknya pendidikannya
adalah pendidikan aman berkendara atau safety riding yang mengajarkan
keselamatan dalam berkendara.
Simpulan dalam penelitian ini yaitu pola interaksi baik antara sesama
anggota dalam komunitas motor koster cibinong maupun dengan pihak luar
berlangsung sangat baik, tidak pernah terjadi pertentangan atau konflik yang
serius. Pola interaksi secara keseluruhan berbentuk lingkaran. Untuk persepsi
masyarakat yang tidak baik selalu ditepiskan dengan kegiatan-kegiatan positif
yang terkadang melibatkan masyarakat: hendaknya seluruh anggota dan pengurus
koster korwil cibinong tetap melaksanakan aktivitas atau kegiatan komunitasnya
sebagaimana biasanya namun harus membantu pihak kepolisian untuk mengajak
komunitas-komunitas baru untuk tertib berlalulintas dan menjalani pelatihan aman
berkendara atau safety riding.
Kata kunci : Pola Interaksi Sosial , Komunitas Motor Koster Korwil Cibinong
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ABSTRACT
Anton Agus Sunarto Daeli, patterns of social interaction in communities
Motor Suzuki Thunder Community Coordinator Cibinong. Essay. Jakarta:
Study Program of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, State University
of Jakarta, 2016.
The aim of this study was to obtain data on the patterns of social interaction in the
community Suzuki motorcycle community thunder cibinong region. Research
conducted in the community Suzuki thunder cibinong regional coordinators for 6
months from May to November in Cibinong, West Java, 2014.
The method used is descriptive method with qualitative approach objectively
describe a pattern of social interactions that occur between members of the
community Suzuki thunder cibinong regional coordinators with the environment.
Location of the study was on the road strong faith, Cibinong, West Java. Subjects
of research include four informants whole core of active members sacristan
Korwil cibinong of chairman, the public relations division, division officer safety
riding and regular members. The data collection is done by observation,
interviews, documentation and media analysis.
The research result is the obtainment of the overall picture of interactions with
fellow members of both the members and with external parties, namely through
several forms classified into two categories namely the associative process and
diasosiatif. In the process of associative there is cooperation and accommodation.
While there is competition diasosiatif process, contravention and contradiction.
Solutions to problems both in his own community or with outsiders is by way of
consultation and mediation to seek the best solution to the problems that occurred.
In addition, the results of their research is a form of non-formal education in the
motorcycle community Koster Korwil cibinong. The form of education is the
education of safe driving or riding safety that teach safety in driving.
The conclusions in this study is a good pattern of interaction among members
within the motorcycle community sacristan cibinong or with outsiders going very
well, never a conflict or serious conflicts. The pattern of interaction as a whole
circle. For the public perception is not good always ditepiskan with positive
activities that sometimes involve the public: should all members and
administrators sacristan Korwil cibinong continue to perform the activity or
activities of the community as usual but should assist the police to bring new
communities for orderly berlalulintas and underwent training safe driving or
riding safety.
Keywords: Patterns of Social Interaction, Community Korwil Koster Motor
Cibinong
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